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（29） レイディ・グレゴリー宛［1920年］6月 14日及び 26日付イェイツの書簡
（CLInteLex3736,3742），妻ジョージ宛［同年 8月 9日］書簡（CLInteLex
16
3767）。
（30） イェイツの未完の自伝的小説TheSpeckledBirdの ・slates...ofacuriously
blue-greencolour・（1900年版）を想起させる。TheSpeckledBirdbyWiliam
ButlerYeats:AnAutobiographicalNovel,withVariantVersions:NewEdition,
incorporatingrecentlydiscoveredmanuscripts,ed.andannotatedbyWiliam
H.O・Donnel（Basingstoke:PalgraveMacmilan,2003）115.
（31） 1920年イェイツは主として前半はアメリカ講演，後半はオックスフォードに
住んだ。
（32） Wiliam Shakespeare,TheSonnets,ed.G.BlakemoreEvans（Cambridge:
CUP,1996）60.LucyMcDiarmidは，イェイツの詩では，読まれるか否かにか
かわらず文字に意味があるとする点が，シェイクスピアのソネットと異なると指
摘している。・YeatsandtheLetteredPage・（1990）,rept.inYeats・sPoetry,
Drama,andProse,sel.anded.JamesPethica（NYandLondon:Norton,2000）
373.
（33）「オジマンディアス」は 1817年執筆，1818年 1月初出。Sheley:Poetical
Works,ed.ThomasHutchinson,anewedition,correctedbyG.M.Matthews
（London:OUP,1970）550.BarbaraJohnsonは ・despair・の意味合いの変化を
解説している。PersonsandThings（Cambridge,MA:HarvardUP,2008）35.
（34） GeorgeMilsHarper,TheMakingofYeats・s・AVision・:AStudyofthe
AutomaticScript,2vols.（London:Macmilan;CarbondaleandEdwardsvile,
IL:SouthernIlinoisUP,1987）Vol.21013,1819;Yeats・s・Vision・Papers,
4vols,generaleditorGeorgeMilsHarper,assistedbyMaryJaneHarper
（London:Macmilan,1992）Vol.142835（1618April1918）;MRDxxiii;
Life21501;W.B.Yeats:ThePoems,ed.DanielAlbright（London:J.M.Dent,
1994［1990］）61920.
（35） TomPaulin,・Yeats・sHungerStrikePoem,・Minotaur:PoetryandtheNation
State（Cambridge,MA:HarvardUP,1992）140.
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